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ABSTRACT 
This research aim to assess and obtain empirical evidence about the effect 
of current tax expense and tax planning to earnings management. The object 
of research is the manufacturing companies which are classified as industy 
costumer goods Sector and food and beverages subsector listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the period 2011−2015. The sampling method 
use purposive sampling method. Based on the specified criteria, the data is 
selected become 4 samples. This research using descriptive statistics, 
normality test and multiple linear regression for data analysis. The dependent 
variable in this research is the earnings management, whereas the 
independent variable is the current tax expense and tax planning. Based on 
the results of data analysis, it appears that the current tax has negative effect 
on earnings management and appears that the tax planning has positive 
effect on earnings management in manufacturing companies which are 
classified as industy costumer goods Sector and food and beverages 
subsector listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2011−2015. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memperoleh bukti empiris mengenai  
pengaruh beban pajak kini dan perencanaan pajak (tax planning) terhadap 
manajemen laba. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri 
barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2011−2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, didapatkan 
jumlah sampel yang terpilih yaitu sebanyak 40 sampel. Penelitian ini menggunakan 
statistik deskriptif, uji normalitas dan regresi linier berganda untuk menganalisis 
data. Variabel dependen pada penelitian ini adalah  manajemen  laba, sedangkan 
variabel independennya adalah beban pajak kini dan perencanaan pajak (tax 
planning). Berdasarkan hasil dari analisis data, penelitian ini memperlihatkan bahwa 
beban pajak kini tidak mempengaruhi manajemen laba dan perencanaan pajak (tax 
planning) mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur industri 
barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2011−2015. 
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